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Računovodstvo se je začelo razvijati skupaj z družbo in civilizacijo, v Sloveniji pa je bilo za 
računovodstvo prelomno leto 1990, z osamosvojitvijo in prehodom iz socialističnega v 
kapitalistični sistem. Takrat so se namreč začeli ustanavljati računovodski servisi. Danes ni 
nikakršnega pogoja, ki bi omejeval odprtje računovodskega servisa, kar pomeni, da ga 
lahko odpre vsak, ki je polnoleten in opravilno sposoben. To pa je pripeljalo do strmega 
naraščanja in posledično velikega števila računovodskih servisov, zato je računovodska 
dejavnost postala neurejena in ohlapna. Kar pa pomeni, da lahko računovodski servis in 
računovodja zaradi pomanjkljive usposobljenosti povzroči nepopravljivo škodo svojim 
naročnikom. Pri diplomski nalogi sem najprej s pomočjo deskriptivne metode predstavila 
teoretično plat računovodstva in računovodskih servisov. Nato pa sem v empiričnem delu 
predstavila strokovne računovodske nazive. Z njimi poskušata Zbornica računovodskih 
servisov in Slovenski inštitut za revizijo zagotavljati, predvsem naročnikom, da je njihov 
računovodja oziroma računovodski servis kakovosten in zanesljiv. To so strokovni naziv za 
opravljanje dejavnosti v skladu s standardom, strokovni naziv Strokovni vodja 
računovodskega servisa, strokovni naziv Preizkušeni računovodja in strokovni naziv 
Računovodja. Pri čemer sem prišla do ugotovitve, da se računovodski servisi in tudi 
računovodje udeležujejo omenjenih izobraževanj in jih tudi uspešno zaključijo ter da je tudi 
naročnika vedno bolj kot cena pomembna kakovostno opravljena dejavnost in zanesljivost 
računovodskega servisa. 
 
Ključne besede: računovodstvo, računovodski servis, računovodja, izobraževanje, 
strokovni naziv, nadzor, kakovost  
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SUMMARY 
OBTAINING A PROFESSIONAL TITLE IN ACTIVITIES OF ACCOUNTING 
SERVICES 
Accounting has begun to develop together with the society and civilization. In Slovenia 
independence was gained and the transition from a socialist to a capitalist system began in 
the year 1990 which was a landmark. At that time accounting companies were established. 
Today there is no condition that limits the opening of the accounting company, which means 
that today anyone who is of age and capable of tasking can open it. This has led to a sharp 
increase and consequently a large number of financial services. Then accounting activities 
became disorganized and loose. Which means that accounting services and accountant with 
inadequate qualifications can caused irreparable damage to its subscribers. In making of 
the thesis I firstly through descriptive methods presented theoretical possession of 
accounting and accounting services. Then I, in the empirical part, presented the 
professional accountancy titles. With them are Zbornica računovodskih servisov and 
Slovenski inštitut za revizijo trying to provide, especially for subscribers to their accountant 
or accounting services quality and reliable. These professional title are za opravljanje 
dejavnosti v skladu s standardom, Strokovni vodja računovodskega servisa, Preizkušeni 
računovodja and Računovodja. I came to the conclusion that the accounting firms and 
accountants attended the said training and successfully completed and that the subscriber 
is always more important than the price of high-quality action taken and the reliability of 
financial service. 
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Računovodstvo se je začelo razvijati skupaj z družbo in civilizacijo, in sicer 3600 let pred 
našim štetjem. Danes ga lahko opredelimo kot dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim 
spremljanjem, proučevanjem in prikazovanjem poslovanja, pri čemer sta zelo pomembni 
zagotavljanje poslovnih knjig in knjigovodskih listin ter spremljanje sredstev in prihodkov 
ter odhodkov. Spremljanje omenjenih podatkov pa je pomembno predvsem pri opravljanju 
glavne naloge računovodstva, ki je sestavljanje bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter 
poročil. Pomembne so tudi za opravljanje ostalih nalog, kot so knjigovodstvo, načrtovanje, 
nadziranje in analiziranje. 
Oseba, ki skrbi, da so omenjene naloge narejene pravočasno in pravilno, je računovodja. 
Ta spremlja poslovanje podjetja in sestavlja bilance stanja, izkaze poslovnega izida in 
poročil. V pomoč mu je knjigovodja, ki vsakodnevno knjiži poslovne dogodke in je desna 
roka računovodje. 
V Sloveniji se je računovodska dejavnost začela razvijati leta 1990. To leto je bilo prelomno, 
saj je prišlo do osamosvojitve in prehoda iz socialističnega v kapitalistični sistem, kar pa je 
pomenilo razcvet podjetništva in tudi računovodskih servisov, ki so namenjeni predvsem 
zunanjim uporabnikom. Naročniki računovodske storitve so manjša podjetja, ki se jim ne 
splača imeti lastne računovodske službe. Računovodski servisi nudijo opravljanje storitev, 
kot so izstavljanje računov, obračunavanje plač in prispevkov, vsakodnevno knjiženje tako 
izdanih kot tudi prejetih računov ter tudi svetovanje, analiza, izpolnjevanje davčnih in drugih 
zakonov ter podobno. V Sloveniji se računovodski servisi opirajo na različne zakone, 
predpise, pravilnike, standarde in kodekse, ki jih morajo tudi spoštovati. Prav tako pa jih 
nadzorujeta dve instituciji, ki predvsem skrbita, da računovodski servisi nudijo kakovostno 
storitev. Kljub vsemu omenjenemu pa ne obstaja noben akt, ki bi opredeljeval pogoje za 
ustanovitev računovodskega servisa ter izobrazbo in izkušnje ustanovitelja in zaposlenih. 
Nadzor pa je danes vedno bolj otežen, saj lahko praktično vsak, ki ima malo časa, odpre 
svoj računovodski servis, pri čemer ustanovitelji in zaposleni ne pomislijo, da lahko zaradi 
pomanjkljive usposobljenosti naredijo nepopravljivo škodo naročnikom. Tako je število le-
teh strmo naraslo in danes imamo že skoraj 5.000 aktivnih računovodskih servisov, kar je 
pripeljalo do neurejenosti in ohlapnosti računovodske dejavnosti. 
Za izboljšanje zakonodaje in kakovosti storitev na področju računovodske dejavnosti si 
prizadevata Zbornica računovodskih servisov in Slovenski inštitut za revizijo. Ker jima, za 
enkrat, še ni uspelo izboljšati zakonodaje in tako omejiti ustanavljanja računovodskih 
servisov, sta poiskali druge ukrepe, s čimer bi lahko zagotavljali vsaj kakovostno dejavnost. 
Na pobudo članov se je tako oblikoval Standard izvajalcev računovodskih storitev, ki 
opredeljuje osnovne pogoje za ustrezno in kakovostno opravljanje dejavnosti. Velja 
predvsem za izvajalce, ki lahko pridobijo potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s 
standardom. Hkrati so bili ustanovljeni tudi izobraževalni programi, ki se jih lahko udeležijo 
tako računovodje kot zaposleni. Izobraževanje sicer ni obvezno, vendar je dobro izhodišče. 
Za vsako izobraževanje posebej se vodi evidenca, kamor so vpisane osebe in posledično 
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tudi računovodski servisi, ki so uspešno opravili izpit. Pridobijo lahko strokovne nazive, kot 
so strokovni vodja računovodskega servisa, preizkušeni računovodja in računovodja. 
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2 RAČUNOVODSTVO  
Računovodstvo se je začelo razvijati skupaj z družbo in civilizacijo. Prvi začetki segajo 3600 
let pred našim štetjem v Babilon, računovodske zapise pa so našli tudi pri starih Grkih, 
Rimljanih in Egipčanih. Razvoj se je nadaljeval v srednjem veku z razvojem trgovine in 
dvostavnega knjigovodstva. K razvoju je veliko prispeval tudi frančiškanski menih Luca 
Pacioli, ki je leta 1494 napisal knjigo Zbirka aritmetike, geometrije in proporcionalnosti, v 
kateri je nekaj poglavij o knjigovodstvu in v kateri je predstavil zelo pomembno beneško 
metodo, katere osnovne značilnosti so se ohranile še danes. To je predvsem značilnost 
dvostavnega knjigovodstva in značilnost bilančnega načela. (Leva Bukovnik in Mlinarič, 
2009, str. 5–7) 
2.1 RAČUNOVODJA  
Računovodja skrbi, da poslovno-finančni posli potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki, 
standardi in zakonskimi predpisi. Računovodja običajno sprejema in izstavlja knjigovodske 
listine, spremlja nabavo in prodajo, spremlja vplačila in izplačila, izračunava osebne 
dohodke ter sestavlja bilance, računovodska poročila, zaključne račune, poslovna in 
finančna poročila. (ZRSZ, 2010) Knjigovodja pa pomaga računovodji pri zbiranju, 
preverjanju in analizi finančnih podatkov ter poleg tega opravlja svoje glavno delo, ki je 
vsakdanje knjiženje poslovnih dogodkov. (ZRSZ, 2010) 
Danes delo računovodje ni več tipično pisarniški poklic kot nekoč, temveč je dinamično in 
raznoliko. Imeti mora strokovno znanje s področja poslovanja, financ, organizacije, prava, 
davkov in informatike, da lahko spremlja in razume vsebino poslovnega procesa in 
delovanje poslovnih funkcij ter obdeluje in izdeluje računovodske informacije. Pri svojem 
delu mora biti izredno natančen in odgovoren. (Brošura Računovodja) 
Etični kodeksi so pravila vedenja in moralnih norm, ki določajo značilnosti oseb in skupin. 
Sestavljajo jih posamezniki znotraj določene skupine z namenom zagotavljanja integritete, 
dolžnosti ravnanja in kot podlaga za ukrepanje ob kršitvah. (Komisija za preprečevanje 
korupcije, 2014) 
2.2 OSNOVNI POJMI RAČUNOVODSTVA 
Računovodstvo lahko opredelimo kot dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim spremljanjem, 
proučevanjem in prikazovanjem poslovanja ter je najpomembnejši del informacijskega 
sistema. Računovodske informacije so kvantitativne in so izražene vrednostno. (Lončar, 
2009, str. 10) 
Najpogostejše uporabljeni osnovni pojmi računovodstva so: 
POSLOVNI DOGODEK: Vsako poslovno dogajanje v podjetju, ki vpliva na spremembo 
ekonomskih kategorij, kot je sprememba sredstev, obveznosti do virov sredstev, stroškov, 
odhodkov in prihodkov. (Lončar, 2009, str. 11) 
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POSLOVNE KNJIGE: Vodijo se po načelu dvostavnega knjigovodstva in nastanejo na podlagi 
knjigovodskih listin. Delimo jih na temeljne knjige, vodenje le-teh je obvezno, kot sta glavna 
knjiga in dnevnik glavne knjige ter na pomožne knjige, to pa so analitične evidence, 
blagajniški dnevnik, register opredmetenih osnovnih sredstev in druge. (Pravilnik o 
računovodstvu, 2006, člen 15.–17.) 
KNJIGOVODSKA LISTINA: Pisno ali elektronsko pričevanje o nastanku poslovnega dogodka, 
ki služi kot podlaga za nadzorovanje in knjiženje. Vsebovati mora časovni podatek (datum), 
vsebinski podatek (razlog oziroma namen), vrednostni podatek (znesek) in splošne podatke 
(podatki izdajatelja). Knjigovodske listine delimo na notranje in zunanje. (Pravilnik o 
računovodstvu, 2006, člen 6. –14.) 
ENOSTAVNI IN DVOSTAVNI RAČUNOVODSKI SISTEM: Po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva morajo po zakonu o gospodarskih družbah voditi svoje poslovne knjige vse 
gospodarske družbe, zavodi, društva in samostojni podjetniki. To pomeni, da se podatki 
praviloma urejajo dvojno, in sicer časovno po vrstnem redu nastanka in vsebinsko. 
Enostavno knjigovodstvo za vodenje poslovnih knjig pa lahko uporabljajo vsi, ki izpolnjujejo 
dva od navedenih meril, in sicer: povprečno število delavcev ne sme presegati tri, letni 
prihodek mora biti nižji od 42.000,00 EUR in povprečna vrednost aktive ne sme presegati 
25.000,00 EUR. (Data d.o.o., 2007) 
KONTNI NAČRT IN KONTO: Kontni načrt je temeljna ureditev kontov po desetiškem sistemu 
v razrede (prva številka), skupine (dvomestna številka), sintetične konte (trimestna številka) 
in analitične konte (štiri- ali večmestna številka). Vsak konto ima tudi svoje ime, ki mora biti 
jedrnato in natančno, saj kaže, kateri premoženjski oziroma dolžniški del zajema in kaj na 
njem izkazujemo. Konto pa so knjigovodski računi, pri čemer gre za način oziroma tehniko 
zapisovanja podatkov o poslovnih dogodkih iz knjigovodskih listin v knjigovodske knjige. 
Vsak zapis v konto se imenuje knjižba. Ima levo stran, ki označuje breme ali debet, ter 
desno stran, ki označuje dobro ali kredit. To nam omogoča spremljanje sprememb in 
ugotavljanje vrednosti stanj posameznih ekonomskih kategorij, kar pomeni, da lahko 
razberemo stanje na začetku obdobja, vsa povečanja in zmanjšanja ter stanje na koncu 
obdobja. Glede na funkcijo ločimo konte stanja, konte uspeha in stroškovne konte. (Lončar, 
2009, str. 28) 
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Slika 1: Kontni plan 
 
Vir: Slovenski inštitut za revizijo (2016) 
STROŠKOVNA MESTA: Funkcijsko, prostorsko ali stvarno zaokrožena enota podjetja, v 
kateri se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče neposredno ali posredno 
razporejati na posamezna področja. (Računovodstvo Pavliha d. o. o., 2008)  
AMORTIZACIJA: Strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortiziranega 
sredstva na poslovne učinke. Pri amortizaciji je treba paziti na dobo koristnosti in na znesek 
amortiziranja. Prav tako postopek zahteva spremljanje in proučevanje nabavne, odpisane 
in neodpisane vrednosti. (E-računovodstvo, 2016) 
SREDSTVA: Dejavniki, s katerimi podjetje upravlja in svobodno razpolaga ter so nujna za 
izvajanje dejavnosti. Razčlenimo jih lahko na stalna in gibljiva sredstva. Značilnost stalnih 
sredstev sta visoka vrednost in doba uporabe, ki je daljša od enega leta. Svojo vrednost 
prenašajo na poslovne učinke, pri čemer se pri uporabi trošijo, a vendarle kljub večkratni 
uporabi ohranjajo svojo prvotno obliko. Sestavljena so iz opredmetenih osnovnih sredstev, 
dolgoročnih finančnih naložb in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Gibljiva sredstva pa 
so tista, ki ostanejo v podjetju krajšo dobo in njihova vrednost v poslovanju običajno v celoti 
prehaja v vrednost izdelka. Lahko jih poimenujemo tudi obratna sredstva, saj nenehno 
spreminjajo svojo obliko in vrednost. Pri gibljivih sredstvih je pomembna hitrost obračanja 
sredstev, kajti od hitrosti je odvisno, koliko jih podjetje potrebuje, namreč hitrejše je 
obračanje, manj sredstev potrebuje in zato lahko več proizvede in uspešneje posluje. Glede 
na obliko pa gibljiva sredstva delimo na zalogo, terjatve, kratkoročne finančne naložbe, 
denarna sredstva in aktivne časovne razmejitve. (Dobeic in Kolarič, 1994, str. 19–23) 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: Viri sredstev so pravne in fizične osebe, ki so s svojimi 
finančnimi naložbami ali dobavami omogočile sredstva. Razlikujemo obveznosti iz naslova 
kapitala, obveznosti iz naslova časovnih razmejitev in obveznosti iz naslova dolgov. (Lončar, 
2009, str. 44–48) 
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STROŠKI: Cenovno izraženi potroški prvin poslovnega procesa, ki jih delimo na delovna 
sredstva (stroji, naprave, orodja, prevozna sredstva, zgradbe, zemljišča, dolgoletni nasadi 
in osnovna čreda), predmete dela (surovine, materiali in polizdelki), storitve (prevozne 
storitve, patenti, licence) in delovno silo. (Lončar, 2009, str. 55) 
PRIHODKI: Predstavljajo povečanje gospodarske koristi v obliki povečanja sredstva ali 
zmanjšanja dolgov v obračunskem obdobju. Delimo jih na redne prihodke, kamor spadajo 
prihodki poslovanja (vrednost prodanih proizvodov, storitev, trgovskega blaga in materiala 
ter subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in premije) in prihodki od financiranja 
(dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe) ter na izredne prihodke, ki sestavljajo 
neobičajne postavke, h katerim prištevamo dotacije in tudi tiste, ki so dobljene za poravnavo 
izgube iz prejšnjih poslovnih let. (Lončar, 2009, str. 50–52) 
ODHODKI: So nasprotno od prihodkov in predstavljajo zmanjšanje sredstev. Nastanejo na 
podlagi stroškov, ki se nanašajo na prodane količine izdelkov, opravljene storitve in nabavno 
vrednost trgovskega blaga. Prav tako kot prihodke delimo tudi odhodke na redne odhodke, 
in sicer na odhodke poslovanja, ki se obravnavajo po načinu funkcionalnih skupin (stroški 
materiala, stroški dela, stroški storitev) in po načinu vsote stroškov (stroški proizvodnje 
prodanega izdelka), ter odhodke financiranja (negativne tečajne razlike, naložbe, obresti). 
Izredni odhodki pa so sestavljeni iz neobičajnih postavk, kamor štejemo tudi rezervacije za 
kritje možne izgube ter neporavnane izgube iz prejšnjih poslovnih let. (Lončar, 2009, str. 
52–54) 
POSLOVNI IZID: Je merilo uspešnosti poslovanja, ki ga izračunamo kot razliko med prihodki 
in odhodki. Razlika je lahko pozitivna ali negativna. V primeru, da so prihodki večji od 
odhodkov, je to pozitivna razlika in predstavlja dobiček, izguba pa je negativna razlika, kar 
pomeni, da so odhodki večji od prihodkov. (Dobeic in Kolarič, 1994, str. 72) 
2.3 NALOGE RAČUNOVODSTVA 
Glavna naloga računovodstva je izdelava računovodskih izkazov in poročil ter njihova 
razlaga. Ostale naloge pa delimo na: 
 RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE POSLOVANJA 
 
a. Knjigovodstvo: je usmerjeno v preteklo poslovanje podjetja in se ukvarja s 
sistematičnim zbiranjem, urejanjem, obdelovanjem in shranjevanjem podatkov in 
informacij o spremembah sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov, 
odhodkov in stroškov. (Lončar, 2009, str. 11) 
 
b. Računovodsko načrtovanje: je usmerjeno v prihodnje poslovanje in pomeni 
sestavljanje računovodskih predračunov, ki zajemajo podatke o načrtovanih 
sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih. Sestavljajo se 
predvsem za notranje potrebe podjetja. Lahko so sestavljeni za posamezne poslovne 
pojave, za posamezne organizacijske dele podjetja ali za podjetje kot celoto. Ti 
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predračunski izkazi pa se na koncu dopolnijo še s pojasnili posameznih postavk, tako 
da skupaj sestavljajo računovodsko predračunsko poročilo. (Lončar, 2009, str. 11–
12) 
 
 RAČUNOVODSKO PROUČEVANJE POSLOVANJA 
 
a. Računovodsko nadziranje: se ukvarja s presojanjem pravilnosti poslovanja in 
odpravljanjem morebitnih nepravilnosti. Zajema računovodsko nadzorovanje 
podatkov, ki ima preprečevalno funkcijo, kar pomeni sprotno presojanje pravilnosti 
računovodskih podatkov in odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti, ter notranje in 
zunanje revidiranje računovodstva, ki ima pretežno popravljalno funkcijo, kar pa 
pomeni kasnejše presojanje pravilnosti sistema računovodskega nadzorovanja 
podatkov in zanesljivosti njegovega delovanja. (Lončar, 2009, str. 12) 
 
b. Računovodsko analiziranje: je presojanje in pojasnjevanje stanja in uspešnosti 
oziroma neuspešnosti poslovanja podjetja. Ukvarja se s statistično obdelavo 
računovodskih podatkov, analiziranjem stroškov in analiziranjem doseženih 
rezultatov v primerjavi s preteklimi obdobji. Prikažemo jih v obliki preglednic, tabel 
in grafičnih prikazov z obrazložitvijo v obliki poslovnih poročil. (Lončar, 2009, str. 
12) 
2.4 VRSTE RAČUNOVODSTVA 
V podjetju je prisotna velika količina podatkov in informacij in kar nekaj le-teh je zelo 
pomembnih predvsem za vodstvo podjetja, ki mora sprejemati odločitve glede poslovanja 
podjetja. (Lončar, 2009, str. 13) 
Računovodstvo glede na področja spremljanja poslovanja delimo na finančno, stroškovno 
in poslovodno računovodstvo, glede na zgoščenost informacij pa na zbirno in 
razčlenjevalno. (Leva Bukovnik in Mlinarič, 2009, str. 17) 
FINANČNO RAČUNOVODSTVO: Je del celotnega računovodstva, ki obsega vse naloge 
računovodstva za podrobno spremljanje in presojanje zunanjih razmer, kot so nabavljanje 
prvin in prodaja ter podajanje informacij za notranje potrebe predvsem lastnikom, 
investitorjem in poslovodstvu. Zajema glavno oziroma sintetično računovodstvo, ki obsega 
izdelovanje računovodskih izkazov, kot so bilance stanja, izkazi prihodkov in odhodkov, 
izkazi denarnih tokov ter analitično oziroma področno računovodstvo, kamor spadajo 
denarna sredstva, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev ter zaloge materiala in 
posameznih osnovnih sredstev. (Lončar, 2009, str. 13) 
STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO: Je analitične narave, ki podrobno spremlja in proučuje 
predvsem prvine in stroške, kot so osnovna sredstva, material, plače, storitve drugih, 
stroške po mestih nastanka, poraba poslovnih prvin, obračunavanje poslovnih učinkov in 
obračunavanje med organizacijskimi enotami. Informacije so namenjene notranjim 
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uporabnikom, predvsem tistim, ki s predračunskimi in obračunskimi računovodskimi poročili 
odločajo in usmerjajo poslovne procese. (Lončar, 2009, str. 14) 
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO: Predstavlja poslovni vidik finančnega in stroškovnega 
računovodstva. Usmerjeno je k informacijam, ki so namenjene notranjim uporabnikom za 
odločanje, načrtovanje, usklajevanje in nadziranje. (Leva Bukovnik in Mlinarič, 2009, str. 
18) 
ZBIRNO RAČUNOVODSTVO: ali sintetično računovodstvo obsega vse naloge računovodstva 
za spremljanje celote sredstev, obveznosti do virov sredstev, stroškov, prihodkov in 
odhodkov, poslovnega izida, odtokov in pritokov ter denarnih sredstev za ugotavljanje 
vrednosti kapitala. (Leva Bukovnik in Mlinarič, 2009, str. 18) 
RAZČLENJEVALNO RAČUNOVODSTVO: ali analitično računovodstvo pa se ukvarja s 
pomožnimi poslovnimi knjigami. Informacije so namenjene notranjim in tudi zunanjim 
uporabnikom. (Leva Bukovnik in Mlinarič, 2009, str. 18) 
2.5 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
Računovodski izkazi so končni izdelki računovodske službe. To so obrazci, v katerih so 
informacije, ki so se zgodile v preteklosti ter nam poročajo finančni položaj in uspešnost 
poslovanja v določenem obdobju. Najpomembnejša računovodska izkaza sta bilanca stanja 
in izkaz poslovnega izida, ki sta tudi dostopna v javnih bazah Agencije Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (AJPES), saj so izkazi namenjeni tako notranjim kot 
zunanjim uporabnikom. Treba pa je omeniti tudi pojasnilo k izkazom, ki je prav tako 
pomembno in dostopno v javnih bazah. (Lončar, 2009, str. 22) 
2.5.1 BILANCA STANJA ALI RAČUNOVODSKI IZKAZ STANJA 
Bilanca stanja ali računovodski izkaz stanja je temeljni dvostranski računovodski izkaz, ki 
prikazuje premoženjsko stanje in stanje obveznosti do virov sredstev oziroma financiranja 
ob koncu obračunskega obdobja. (Lončar, 2009, str. 22) 
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Slika 2: Bilanca stanja 
 
Vir: AJPES (2016) 
Delimo jo na levo in desno stran. Leva je aktiva in prikazuje premoženje podjetja oziroma 
sredstva, ki se delijo na stalna in gibljiva, desna pa je pasiva, ki prikazuje obveznosti do 
virov sredstev, in sicer kapital, dolgoročne rezervacije, dolgoročne in kratkoročne obveznosti 
iz financiranja in poslovanja ter pasivne časovne razmejitve. (Lončar, 2009, str. 22) 
Slika 3: Bilančno ravnotežje 
 
Vir: Leva Bukovnik in Mlinarič (2009, str. 70) 
Temeljno načelo bilance stanja je bilančno ravnotežje, kar pomeni, da je aktiva vedno enaka 
pasivi, oziroma je vrednost vseh sredstev podjetja vedno enaka vrednosti vseh obveznosti 
do virov sredstev podjetja. Ostala bilančna načela, ki jih moramo upoštevati pri sestavljanju 
bilance, pa so načelo popolnosti, načelo resničnosti, načelo preglednosti, načelo jasnosti ter 
načelo povezanosti ali kontinuitete. (Dobeic in Kolarič, 1994, str. 33) 
Bilanco stanja lahko zaključimo šele, ko imamo vpisane vse vrednosti vseh sredstev, s 
katerimi podjetje razpolaga, in ko izkažemo vse obveznosti do virov sredstev, ki jih ima 
podjetje. (Dobeic in Kolarič, 1994, str. 34) 
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Glede na namen oziroma na čas sestavljanja bilance pa ločimo redne in izredne bilance 
stanja. Redne bilance stanja so začetna ali otvoritvena, vmesna, ki je lahko tedenska, 
mesečna ali letna, in končna ali zaključna bilanca. Izredne bilance so ustanovitvena, 
združevalna, razdelilna, sanacijska in likvidacijska bilanca. (Dobeic in Kolarič, 1994, str. 36) 
2.5.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
Izkaz poslovnega izida je dinamičen računovodski izkaz, lahko je stopenjski ali dvostranski, 
ki prikazuje uspešnost poslovanja podjetja v določenem obračunskem obdobju. Zajema 
prihodke in odhodke podjetja ter poslovni izid kot razliko med njimi. (Lončar, 2009, str. 24) 
Slika 4: Izkaz poslovnega izida 
 
Vir: AJPES (2016) 
Oblika izkaza poslovnega izida je lahko po različici 1, ki izhaja iz nemške šole in ima odhodke 
poslovanja prikazane po naravnih vrstah stroškov, to so stroški materiala, storitev, dela, ali 
pa po različici 2, ki izhaja iz angleške šole in ima odhodke poslovanja prikazane po 
posameznih poslovnih funkcijah, kot so proizvajalni stroški, stroški uprave in prodaje. 
Podjetje si izbere tisto, ki mu bolj ustreza glede na stike in standarde. (Lončar, 2009, str. 
24) 
Glede na čas sestavljanja izkaza poslovnega izida imamo lahko letni ali periodični izkaz 
poslovnega izida. Letni zajema poslovno koledarsko leto, periodični pa se sestavljajo za 
krajša časovna obdobja. (Leva Bukovnik in Mlinarič, 2009, str. 108) 
2.5.3 PRILOGA K IZKAZOM 
Pomemben del računovodskih izkazov so tudi razkritja v pojasnilih k računovodskim 
izkazom. Obseg razkritij je odvisen od velikosti družbe, ki se na podlagi povprečnega števila 
delavcev, čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive delijo na mikro, majhne, srednje 
ali velike družbe. (Mayr, 2003, str. 56) 
Na splošno pojasnila k izkazom vsebujejo (Mayr, 2003, str. 56): 
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 informacije o podlagi za sestavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida, kot so 
računovodske usmeritve, spremembe in razlogi sprememb računovodske usmeritve, 
podlage za merjenje ekonomskih kategorij, 
 informacije, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi in zakon o 
gospodarskih družbah, ter  
 dodatne informacije, ki so potrebne za pošteno predstavitev.  
2.6 DAVEK  
Davek je obremenitev davkoplačevalca, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Določi in pobira 
ga država, saj potrebuje denarna sredstva za opravljanje nalog splošnega in družbenega 
pomena, predvsem za izpolnjevanje fiskalnih, ekonomskih in socialnih ciljev. Poznamo 
davek na dodano vrednost, davek od dobička pravnih oseb, davek od dohodka fizičnih oseb, 
davek na promet nepremičnin, davek od iger na srečo in drugi. (Lončar, 2009, str. 70–74) 
Osnovni davčni pojmi so: 
DAVČNI ZAVEZANEC: Fizična ali pravna oseba, ki se ji po davčni zakonodaji naloži obveznost 
plačila davka. (Lončar, 2009, str. 70) 
DAVČNI PLAČNIK: Fizična ali pravna oseba, ki je po zakonu zadolžena plačati davek za 
zavezanca. (Lončar, 2009, str. 70) 
DAVČNA OSNOVA: Vrednost ali količina, na katero se nanaša davčna stopnja in s pomočjo 
katere lahko izračunamo davčno obveznost. (Wikipedia, prosta enciklopedija, 2014) 
DAVČNA STOPNJA: Podana v znesku ali odstotku, ki nam pove, kakšen znesek je treba 
plačati za določeno količino ali vrednost. Ločimo dve davčni stopnji, in sicer povprečno 
davčno stopnjo (razmerje med celotnim plačanim davkom in davčno osnovo) ter mejno 
davčno stopnjo (razmerje med spremembo celotnega plačila davka in spremembo davčne 
osnove). (Wikipedia, prosta enciklopedija, 2014) 
DAVČNO OBDOBJE: Je odvisno od višine prometa, ki ga davčni zavezanec doseže v 
preteklem letu. Obdobje je lahko koledarski mesec, če zavezanec doseže vrednost nad 
210.000,00 EUR obdavčljivega prometa ali koledarsko trimesečje, če zavezanec doseže do 
vključno 210.000,00 EUR obdavčljivega prometa. (ZDDV-1, 89. člen) 
2.6.1 DAVEK NA DODANO VREDNOST 
Davek na dodano vrednost (DDV) je prometni davek, ki obdavčuje ves promet blaga in 
storitev od proizvajalca do končnega potrošnika. Izjema so nekatere storitve in proizvodi, 
ki so po Zakonu o davku na dodano vrednost določene kot oproščene dejavnosti. To so 
bančne transakcije, zdravstvene storitve, socialno-varstvene storitve, storitve predšolske 
vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, storitve povezane s športom, kulturo in verske 
storitve. (ZDDV-1, VIII. poglavje) 
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DDV se v Sloveniji uporablja od 1. julija 1999 in temelji na ozemeljski podlagi. To pomeni, 
da se obdavči vsak promet, ki se opravi na območju Republike Slovenije in se lahko 
obračuna po splošni stopnji, ki znaša 22 % ali po znižani, ki je 9,5 %. (FURS, 2014) 
V sistem obračunavanja DDV pa se lahko vključijo vse tuje in domače pravne ali fizične 
osebe oziroma podjetniki, ki so si pridobili identifikacijsko številko za namene DDV. To 
pomeni, da ločimo obvezno in prostovoljno identifikacijo za namene obračunavanja DDV. 
Prostovoljno se lahko vključijo vsi, vendar morajo nato ostati v sistemu za namene DDV 
najmanj pet let. Obvezno pa morajo pridobiti ID številko tisti, ki (Data d.o.o., 2015): 
 bodo v zadnjih 12 mesecih presegli 50.000,00 EUR obdavčljivega prometa oziroma 
za kmete 7.500,00 EUR katastrskega dohodka, 
 so v tekočem letu presegli 10.000,00 EUR limita za pridobitev blaga iz drugih držav 
članic, 
 so presegli limit 35.000,00 EUR za dobave blaga iz Republike Slovenije (velja za tuje 
pravne osebe) in 
 prejemajo ali opravljajo storitve davčnim zavezancem pravnih oseb iz druge države 
članice Evropske unije. 
Vsi, ki so vključeni v sistem obračunavanja DDV, morajo davčnemu organu predložiti 
obračun DDV po sistemu samoobdavčitve za vsako davčno obdobje. To pomeni, da si davčni 
zavezanec od izstopnega davka odšteje vstopni davek in dobi razliko. V primeru, da je 
izstopni davek višji od vstopnega, mora razliko nakazati v davčni proračun. Kadar pa je 
izstopni davek nižji od vstopnega, pomeni presežek in ima davčni zavezanec pravico do 
prenosa presežka v naslednje davčno obdobje ali pa do zahteve povračila presežka. DDV 
obračun mora biti predložen davčnemu organu do zadnjega delovnega dneva naslednjega 
meseca po poteku davčnega obdobja. (ZDDV-1, IX. poglavje) 
Slika 5: Obrazec DDV-O  
 
Vir: Uradni list RS (2013) 
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2.6.2 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) je, po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, 
prihodek državnega proračuna.  
V Sloveniji se DDPO uporablja od 1. januarja 2007 in ga morajo plačevati vsi zavezanci. Ti 
so vse pravne osebe domačega in tujega prava ter tudi civilnega prava, razen Republika 
Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti. Oproščeni obdavčitve pa so tudi zavodi, 
društva, ustanove, skupnosti, stranke in drugi, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, vendar 
samo za nepridobitni del. To pomeni, da so dolžni plačati davek od pridobitne dejavnosti. 
Obdavčitev pa se razlikuje glede na dohodek rezidenta in nerezidenta. Rezidenti, ki imajo 
sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji, so zavezani za davek od vseh 
dohodkov, nerezidenti, ki imajo v Sloveniji samo poslovno enoto, pa so obdavčeni samo za 
dohodek, ki ima vir v Sloveniji. 
Davčna osnova DDPO je dobiček, ugotovljen kot presežek prihodkov nad odhodki v IPI. 
Splošna davčna stopnja za rezidente znaša 17 % in za nerezidente 15 %, davčna stopnja 
pa znaša 0 % za investicijske sklade, pokojninske sklade, zavarovalnice in družbe tveganega 
kapitala.  
Obračunava se po načelu samoobdavčitve na podlagi davčnega obračuna za davčno 
obdobje. DDPO je treba predložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki v roku treh 
mesecev od začetka tekočega davčnega obdobja, koledarskega ali poslovnega leta, za 
preteklo obdobje. (Brošura o davku od dohodkov pravnih oseb, 2015, str. 3, 4, 11) 
Slika 6: Obrazec DDPO  
 
Vir: Dashofer Holding (2016) 
2.6.3 DAVEK OD DOHODKOV FIZIČNIH OSEB 
Davek od dohodkov fizičnih oseb je dohodnina, ki je urejena na podlagi Zakona o dohodnini 
ter je prihodek državnega proračuna in občin.  
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Zavezanci za dohodnino so vse fizične osebe, tudi samostojni podjetniki, ne glede na 
starost, ki so v preteklem letu prejele dohodek. Dohodnina se plačuje od dohodkov iz 
zaposlitve, iz dejavnosti, iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz oddajanja 
premoženja v najem in prenosa premoženjskih pravic, iz kapitala in drugih virov. 
Dohodnina, katere osnova je bruto plača, zmanjšana za prispevke socialne varnosti in 
olajšav, se plačuje med letom v obliki akontacije, ki jo odvede delodajalec pri izplačilu plače, 
in sicer po progresivni dohodninski lestvici. Ta je lahko 16 % in je najnižja ali pa 50 %, ki 
je najvišja. Glede na olajšave ločimo splošno olajšavo, olajšavo za vzdrževane člane, 
olajšavo za 100-odstotno telesno okvaro in pravico do tuje nege in pomoči, olajšavo za 
plačevanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za normirane stroške. 
(Wikipedija, prosta enciklopedija, 2015) 
Slika 7: Dohodnina 
 
Vir: eDavki (2016) 
2.7 PRAVNA PODLAGA 
Računovodsko dejavnost urejajo različni zakoni, standardi in kodeksi. Najpomembnejši 
pravni okvirji, ki urejajo računovodstvo in računovodske servise, so Zakon o gospodarskih 
družbah, Zakon o računovodstvu, Slovenski računovodski standardi, Mednarodni 
računovodski standardi, Pravilnik o računovodstvu, Kodeks poklicne etike računovodij in 
Kodeks računovodskih načel.  
 
2.7.1 ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) določa temeljna statusna korporacijska pravila 
ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, 
povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovih 
statusnih preoblikovanj. (ZGD-1, 1. člen)  
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Opredeljuje, da je gospodarska družba lahko v obliki osebne družbe kot d. n. o. in k. d. ali 
v obliki kapitalske družbe kot d. o. o. in d. d. Vse družbe so z vpisov v register pravne osebe, 
ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ki se opravlja zaradi pridobivanja 
dobička. Vsaka družba ima ime, ki nakazuje dejavnost družbe in sedež, ki je kraj, kjer je 
družba vpisana v register. Zakon zapoveduje, da morajo vse družbe in podjetniki voditi 
poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in jih enkrat letno zaključiti. V ZGD 
je zapisano tudi vse o bilanci stanja, izkazu poslovnega izida, poslovnem poročilu, 
podjetniku in družbah. (ZGD-1, 3.–590. člen) 
2.7.2 ZAKON O RAČUNOVODSTVU 
Zakon o računovodstvu (ZR) je krovni zakon, ki ureja vodenje poslovnih knjig in izdelavo 
letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in 
pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o 
gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih. Vodenje 
poslovnih knjig in izdelava letnih poročil pa morata biti v skladu z določbami tega zakona in 
drugih predpisov, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi. 
(ZR, 1.-2. člen) 
Opredeljuje, kaj so to knjigovodske listine in poslovne knjige, prihodki in odhodki, izkaz 
poslovnega izida, računovodski izkazi in letna poročila ter zapoveduje minimalni čas hrambe 
določenih računovodskih listin in knjig. (ZR, 3.–40. člen) 
2.7.3 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI 
Slovenske računovodske standarde (SRS) oblikuje Slovenski inštitut za revizijo in temeljijo 
na Zakonu o gospodarskih družbah. To so strokovna pravila o strokovnem ravnanju na 
področju računovodenja. SRS obsega uvod v SRS in okvir SRS-jev ter 39 posameznih SRS-
jev. Ti so razporejeni v (SRS, str. 1–4): 
1. gospodarske kategorije oziroma Standardi I (SRS-ji od 1 do 17), ki obravnavajo 
metodiko vsebinskega izkazovanja gospodarskih kategorij: 
o SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva 
o SRS 2 – Neopredmetena sredstva 
o SRS 3 – Finančne naložbe 
o SRS 4 – Zaloge 
o SRS 5 – Terjatve 
o SRS 6 – Naložbene nepremičnine 
o SRS 7 – Denarna sredstva 
o SRS 8 – Kapital 
o SRS 9 – Dolgovi 
o SRS 10 – Rezervacije 
o SRS 11 – Časovne razmejitve 
o SRS 12 – Stroški materiala in storitev 
o SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil 
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o SRS 14 – Odhodki 
o SRS 15 – Prihodki 
o SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti 
o SRS 17 – Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev 
 
2. standarde zunanjega računovodskega poročanja ali Standardi II (SRS-ji od 20 do 
23), ki obravnavajo metodiko oblikovnega predstavljanja gospodarskih kategorij pri 
zunanjem računovodskem poročanju: 
o SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 
o SRS 21 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 
o SRS 22 – Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje 
o SRS 23 – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 
 
3. Standarde posebnosti za organizacije v posameznih dejavnostih oziroma Standardi 
III (SRS-ji od 30 do 39), ki obravnavajo posebnosti računovodenja za organizacije 
v posameznih dejavnostih in v primerih, ko niso upoštevane temeljne računovodske 
predpostavke: 
o SRS 30 – Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih 
o SRS 31 – Računovodske rešitve v zadrugah 
o SRS 32 – Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb 
o SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 
o SRS 34 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih 
osebah zasebnega prava 
o SRS 35 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih 
o SRS 39 – Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju in likvidaciji 
2.7.4 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI 
Mednarodne računovodske standarde (MRS) je sprejela Komisija Evropskih skupnosti, in 
sicer na podlagi uredbe Evropskega parlamenta in Sveta leta 2002. MRS-ji so v celoti 
zavezujoči in se uporabljajo v vseh državah članicah. (MRS) To pomeni, da morajo vse 
gospodarske družbe, registrirane v državah članicah Evropske unije ter imajo opravka z 
vrednostnimi papirji trgovanja in s sestavljanjem konsolidiranih računovodskih izkazov, 
sestaviti v skladu z mednarodnimi standardi računovodsko poročanje (MSRP). (Eudavki.si, 
2016) 
Mednarodni računovodski standardi so sestavljeni iz dveh delov. V prvem delu so 
mednarodni računovodski standardi, ki jih je 41, in sicer (MRS): 
o MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov 
o MRS 2 – Zaloge 
o MRS 7 – Izkazi finančnega izida 
o MRS 8 – Čisti poslovni izid v obdobju, bistvene napake in spremembe 
računovodskih usmeritev 
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o MRS 10 – Dogodki po datumu bilance stanja 
o MRS 11 – Pogodbe o gradbenih delih 
o MRS 12 – Davek od dobička 
o MRS 14 – Poročanje po odsekih 
o MRS 15 – Informacije, ki odsevajo učinke spreminjanja cen  
o MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva 
o MRS 17 – Najemi 
o MRS 18 – Prihodki 
o MRS 19 – Zaslužki zaposlencev 
o MRS 20 – Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči 
o MRS 21 – Vplivi sprememb deviznih tečajev 
o MRS 22 – Poslovne združitve 
o MRS 23 – Stroški izposojanja 
o MRS 24 – Razkrivanje povezanih strank 
o MRS 26 – Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov 
o MRS 27 – Skupinski računovodski izkazi in obračunavanje finančnih 
naložb v odvisna polja 
o MRS 28 – Obračunavanje finančnih naložb v pridružena podjetja 
o MRS 29 – Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih 
o MRS 30 – Razkritja v računovodskih izkazih bank in podobnih finančnih 
institucij 
o MRS 31 – Računovodsko poročanje o deležih v skupnih podvigih 
o MRS 33 – Čisti dobiček na delnice 
o MRS 34 – Medletno računovodsko poročanje 
o MRS 35 – Ustavljeno poslovanje 
o MRS 36 – Oslabitev sredstev 
o MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva 
o MRS 38 – Neopredmetena sredstva 
o MRS 40 – Naložbene nepremičnine 
o MRS 41 – Kmetijstvo 
V drugem delu pa so pojasnila strokovnega odbora za pojasnjevanje in teh je 33. To so: 
o SOP 1 – Doslednost – različne metode obračunavanja nabavne vrednosti 
in stroškov pri zalogah 
o SOP 2 – Doslednost – usredstvovanje stroškov izposojanja 
o SOP 3 – Izločanje neuresničenih dobičkov in izgub pri poslih s 
pridruženimi podjetji 
o SOP 6 – Stroški spreminjanja obstoječih računalniških programov 
o SOP 7 – Uvedba evra 
o SOP 8 – Prva uporaba MRS kot glavne podlage računovodstva 
o SOP 9 – Poslovne združitve – razvrstitev med prevzeme ali med združitve 
deležev 
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o SOP 10 – Državna pomoč – brez posebnih povezav s poslovnim 
delovanjem 
o SOP 11 – Devizni tečaji – usredstvovanje izgub, ki izhajajo iz velike 
devalvacije denarja  
o SOP 12 – Uskupinjevanje – enote za posebne namene  
o SOP 13 – Skupaj obvladovana podjetja – nedenarni prispevki podvižnikov 
o SOP 14 –- Opredmetena osnovna sredstva – nadomestila za oslabitev ali 
izgubo posameznih sredstev 
o SOP 15 – Poslovni najemi – spodbudnine 
o SOP 18 – Doslednost – druge metode 
o SOP 19 – Poročevalna valuta – merjenje in predstavljanje računovodskih 
izkazov po MRS 21 in MRS 29 
o SOP 20 – Metoda obračunavanja kapitala – pripoznavanje izgub 
o SOP 21 – Davek od dobička – povrnitev prevrednotenih neamortizirljivih 
sredstev  
o SOP 22 – Poslovne združitve – kasnejše prilagoditve na začetku 
pripoznanih poštenih vrednosti in dobrega imena  
o SOP 23 – Opredmetena osnovna sredstva – stroški rednih pregledov 
oziroma popravil  
o SOP 24: – Čisti dobiček na delnico – finančni instrumenti in druge 
pogodbe, ki se lahko poravnavajo z delnicami 
o SOP 25 - Davek od dobička – spremembe davčnega položaja podjetja ali 
njegovih delničarjev 
o SOP 27 – Vrednotenje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko 
najema  
o SOP 28 – Poslovne združitve – „dan menjave“ in poštena vrednost 
kapitalskih (lastniških) instrumentov  
o SOP 29 – Razkritje – dogovori o koncesiji storitev 
o SOP 30 – Poročevalna valuta – prevedba iz meritvene valute v 
predstavitveno valuto  
o SOP 31 – Prihodki – barter posli, ki vključujejo oglaševalske storitve 
o SOP 32 – Neopredmetena sredstva – stroški spletnih strani 
o SOP 33 – Uskupinjevanje in kapitalska metoda – potencialne glasovalne 
pravice in razporeditev kapitalskih deležev 
2.7.5 PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU 
Pravilnik o računovodstvu na podlagi Zakona o računovodstvu, Kodeksu računovodskih 
načel in na podlagi Slovenskih računovodskih standardov ureja organiziranost in način 
vodenja računovodstva na Ministrstvu za finance ter tudi pri vseh neposrednih proračunskih 
uporabnikih državnega proračuna. Področja računovodstva, ki jih pravilnik ureja, so 
(Pravilnik o računovodstvu): 
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I. Organiziranost in vodenje računovodstva: določa naloge s področja javnega 
računovodenja, ki jih mora delavec v računovodstvu izvajati v sklopu z 
računovodskimi funkcijami. 
II. Knjigovodske listine: opredeljuje knjigovodske listine, in sicer predvsem, kaj 
knjigovodske listine so, v kakšni obliki so lahko, za kateri poslovni dogodek se mora 
sestaviti, kakšne vrste knjigovodskih listin poznamo in kaj mora knjigovodska listina 
vsebovati. 
III. Poslovne knjige: opredeljujejo, kaj so poslovne knjige, kako se vodijo in katere so 
glavne poslovne knjige. 
IV. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev: določa, da mora biti stanje vsaj 
enkrat letno usklajeno z dejanskim stanjem, in sicer na podlagi popisa, ki določa, 
kako ga je treba izvesti ter kaj popis zajema in določa. 
V. Zaključevanje poslovnih knjig ter hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in 
letnih poročil: opredeljuje, da se poslovne knjige po koncu obračunskega ali 
poslovnega leta zaključijo in hranijo v arhivih,in sicer: 
o dve leti: prodajni in kontrolni bloki ter pomožni obračuni in podobne 
knjigovodske listine, 
o tri leta: knjigovodske listine plačilnega prometa, 
o pet let: knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži z zakonom določene 
listine in pomožne knjige, 
o deset let: kupoprodajne pogodbe za nepremičnine ter glavna knjiga in 
dnevnik, 
o trajno: letna poročila, končni obračuni plač zaposlenih ter izplačilne liste za 
obdobja, za katera ni končnih obračunov plač. 
VI. Izkazovanje in vrednotenje postavk v računovodskih izkazih: določa pripoznavanje, 
merjenje in prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih 
sredstev, dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, dolgoročnih in kratkoročnih 
terjatev, denarnih sredstev, dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti, kratkoročnih 
časovnih razmejitev, odhodkov in prihodkov, prejemkov in izdatkov, lastnih virov 
sredstev in rezervnih skladov v skladu z Zakonom o računovodstvu ter SRS-jem. 
VII. Letno poročilo, sestavitev in predložitev letnega poročila: opredeljuje, da je letno 
poročilo, sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila, treba 
pripraviti za obračunsko leto. Računovodsko poročilo zajema in opredeljuje bilanco 
stanja in izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom. Poslovno poročilo pa 
zajema dosežene cilje in rezultate. 
VIII. Računovodski nadzor in notranje revidiranje: obsega ugotavljanje pravilnosti in 
odpravljanje nepravilnosti. 
IX. Pooblastila in odgovornosti delavcev v računovodstvu: določa, da so delavci v 
računovodstvu zadolženi za pravilno, odgovorno in v skladu s predpisi opravljati 
delo. 
X. Računovodsko informiranje: zagotavlja računovodske informacije uporabnikom, ki 
se pripravijo v obliki poročil in izpisov. 
XI. Končne določbe: določajo, da pravilnik stopi v veljavo leta 2008. 
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2.7.6 KODEKS POKLICNE ETIKE RAČUNOVODIJ  
Kodeks poklicne etike računovodje vsebuje zapis pravil, po katerih se morajo ravnati 
računovodje pri opravljanju svojih strokovnih nalog, predvsem narekuje, da se je treba 
popolnoma posvetiti delu in ga opraviti kakovostno. (Kodeks poklicne etike računovodje, 
1998, str. 2) 
Zveza računovodskih in finančnih delavcev Slovenije je leta 1972 sprejela Kodeks poklicne 
etike računovodij v želji po jasni in nedvoumni opredelitvi poklicno etičnih dolžnosti 
računovodje. (Kodeks poklicne etike računovodje, 1998, str. 2–5) 
Kodeks poklicne etike računovodij poskuša zagotavljati vzdrževanje visokih standardov 
strokovne sposobnosti, morale in dostojanstva, učinkovito upravljanje strokovnih nalog in 
dolžnosti, spoštovanje načel osebne in strokovne etike, odgovornost, strokovnost, 
zaupnost, poštenost, resnicoljubnost in prizadevnost ter spremljanje strokovnih dosežkov 
na računovodskem področju, strokovno izpopolnjevanje, sodelovanje in prenašanje 
izkušenj. (Kodeks poklicne etike računovodje, 1998, str. 2) 
Na podlagi omenjenega so temeljna načela obnašanja računovodje strnjena v pet sklopov: 
1. Strokovnost in odgovornost: od računovodje se pričakujeta najmanj višješolska 
izobrazba in znanje s področja gospodarstva, ekonomije in računovodstva. Prevzeti 
sme samo tiste naloge, ki jih lahko opravi strokovno. 
2. Zaupnost: računovodja je dolžan varovati zaupne informacije in z njimi opravljati 
preudarno. 
3. Poštenost: svoje dolžnosti mora opravljati pošteno, kar pomeni, da mora zavrniti 
vsa darila, usluge in ponudbe, ki bi vplivala na njegovo poštenost in na moralni 
ugled. 
4. Resničnost: dolžan je sporočati poštene in resnične informacije. 
5. Prizadevnost: prizadeva si za izpopolnjevanje znanja, večjo učinkovitost, uspešnost 
in kakovost pri opravljanju obveznosti. 
2.7.7 KODEKS RAČUNOVODSKIH NAČEL 
Kodeks računovodskih načel je izdal Slovenski inštitut za revizijo leta 1998 in opredeljuje 
pojmovanja ter značilnosti računovodstva. Izdan je bil z namenom, da bi pomagal 
računovodjem pospešiti prenos teorije v prakso, ustvariti trajnejšo strokovno podlago, 
olajšati mednarodne gospodarske stike in omogočiti razvoj stroke. (Kodeks računovodskih 
načel, 1998, str. 3) 
Računovodska načela so razvrščena v osem razredov, v katerih je navedenih 172 členov in 
pet sklepnih stališč (Kodeks računovodskih načel, 1998, str. 3–24): 
1. Izhodiščna računovodska načela: opredeljujejo pojmovanje računovodstva in 
njegove temeljne značilnosti ter ustvarjajo podlago za računovodske standarde, ki 
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določajo metode zajemanja in obdelovanja podatkov, oblikovanje informacije ter 
predstavljanje in shranjevanje tako podatkov kot tudi informacij. 
2. Načela računovodskega izkazovanja gospodarskih kategorij: določajo temeljne 
gospodarske kategorije, kot so sredstva, obveznosti do virov sredstev, stroški, 
odhodki, prihodki in poslovni izid. 
3. Knjigovodska načela: opredeljujejo osnovne računovodske pojme, kot so 
knjigovodstvo, knjigovodske listine, poslovne knjige in računovodski obračuni. 
4. Načela računovodskega predračunavanja: obravnavajo podatke o prihodnosti, in 
sicer jih evidentirajo, zbirajo in urejajo v končne izdelke, kot so računovodski 
predračuni. 
5. Načela računovodskega nadziranja: ugotavljajo pravilnosti in odpravljajo 
nepravilnosti. 
6. Načela računovodskega analiziranja: presojajo in pojasnjujejo stanje in uspešnost 
poslovanja. 
7. Načela računovodskega informiranja: dajejo podatke in informacije v obliki 
računovodskih poročil končnim uporabnikom. 
8. Načela organiziranosti računovodske službe: določajo organiziranost računovodske 
službe kot enotno službo, ki je sposobna opravljati vse računovodske funkcije. To 
so računovodsko predračunavanje, knjigovodstvo, računovodsko nadziranje, 
računovodsko analiziranje in računovodsko informiranje. 
V sklepnih stališčih pa je zapisano: 
 da Slovenski Inštitut za revizijo določa računovodska načela, spremlja uporabo ter 
predlaga spremembe in dopolnitve, 
 da je obvezen in 









3 RAČUNOVODSKI SERVISI 
Osamosvojitev Slovenije in prehod iz socialističnega v kapitalistični sistem sta bila razloga 
za razcvet podjetništva. Nastalo je veliko število podjetnikov, ki so imeli le strokovno znanje 
za opravljanje svoje dejavnosti, ne pa tudi znanja za vodenje in upravljanje podjetja. Zato 
so vzporedno nastajala razna svetovalna in storitvena podjetja, kot so računovodski servisi. 
(Macarol, 2001, str. 137)  
Razvoj računovodskih servisov oziroma zunanjega izvajanja dejavnosti lahko razdelimo v tri 
faze (Us, 2009, str. 16–17): 
1. taktična faza: za predajo računovodske dejavnosti zunanjemu partnerju so se 
odločala velika podjetja, ki so imela finančne težave. Namen predaje je bil, da so 
potrebovala pomoč pri prestrukturiranju in pri dosegu boljših storitev z manjšim 
vloženim kapitalom. 
2. strateška faza: v tej fazi so se za prenos računovodske dejavnosti odločala podjetja, 
ki so ustvarjala dobiček, saj so namreč ugotovila, da se lahko s prenosom določenih 
del podjetja k zunanjim izvajalcem bolje posvetijo ključnim dejavnostim in tako še 
naprej povečujejo dobiček ter prednost pred konkurenco. 
3. preoblikovalna faza: za to fazo je značilno, da zunanji izvajalci pomagajo s svojo 
inovativnostjo pri soustvarjanju proizvodov oziroma storitve. 
3.1 OPREDELITEV RAČUNOVODSKIH SERVISOV  
Računovodski servis je podjetje, ki se ukvarja z zunanjim opravljanjem računovodskih 
storitev. Opredelimo ga lahko kot specializirano podjetje za vodenje poslovnih knjig, 
izdelavo obračunov, pripravo računovodskih izkazov in poročil, pripravo davčnih prijav, 
analiziranje poslovnih izidov ter svetovanje na področju računovodstva, financ in davkov. 
(Vehar, 1998, str. 157) 
Ponudbo storitev računovodskega servisa delimo na (Glažar, 2007, str. 78-80): 
a. Splošne računovodske storitve: Namenjene so predvsem zunanjim uporabnikom in 
zajemajo izpolnjevanje davčnih, delovno pravnih in drugih računovodskih zakonov, 
standardov in predpisov.  
b. Druge računovodske storitve: pa se izvajajo na željo naročnika in so namenjene 
notranjim uporabnikom. Delimo jih na enostavne storitve, kot so izstavljanje 
računov, vodenje plačilnega prometa in podobno, ter na strokovno zahtevne 
storitve, ki pa so vezane na spremljanje, poročanje, načrtovanje in analiziranje 
računovodskih podatkov, svetovanje in izobraževanje.  
Glede na vsebinski vidik lahko ponudbo računovodskih servisov delimo tudi na (Bergant, 
2010, str. 257): 
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a. Transakcijske storitve: vodenje saldakontov, glavne knjige, obračunov, izdelava 
poročil in druge.  
b. Procesne storitve: zajemajo celovit proces od izdaje računov do urejanja razmerij s 
kupci. 
c. Storitve poslovne inteligence: analiziranje poslovanja. 
3.2 ORGANIZIRANOST RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
Pravno-organizacijska oblika računovodskih servisov so lahko gospodarske družbe, kot so 
družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), 
komanditna družba (k. d.) in delniška družba (d. d.) ali samostojni podjetnik posameznik 
(s. p.). Organiziranost računovodskih servisov je odvisna od velikosti oziroma števila 
zaposlenih, števila naročnikov ter načina delitve dela med zaposlene. (Potočnik, 2009, str. 
9) 
Organiziranost lahko delimo na (Potočnik, 2009, str. 10–11): 
a. Enostavno: Lastnik računovodskega servisa je hkrati tudi edini zaposleni in zato ni 
potrebna posebna organizacija dela, saj vse naloge opravlja sam.  
Slika 8: Enostavna organiziranost računovodskega servisa 
 
Vir: Lasten 
b. Dvonivojska: Lastnik prevzame vlogo glavnega računovodje in je odgovoren za 
pravilno opravljanje nalog, zaposleni pa opravljajo knjigovodska dela.  
Slika 9: Dvonivojska organiziranost računovodskega servisa 
 
Vir: Potočnik (2009, str. 11) 
c. Večnivojska: Lastnik skrbi za vodenje in poslovanje. Podrejeni ima vlogo vodje 
računovodskega servisa, hkrati pa je nadrejeni ostalim zaposlenim, ki opravljajo 
knjigovodska dela. Ta organiziranost je značilna za večje računovodske servise. 
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Slika 10: Večnivojska organiziranost računovodskega servisa 
 
Vir: Potočnik (2009, str. 11) 
3.3 DEJAVNIKI IZBIRE KAKOVOSTNEGA RAČUNOVODSKEGA SERVISA 
Izbira kakovostnega računovodskega servisa je zelo pomembna in ga je priporočljivo izbrati 
že na samem začetku podjetniške poti. Ustrezen in kakovosten računovodski servis naj bi 
nudil spoštovanje strank, strokovni pristop, celovito podporo, strokovno svetovanje, 
zaupnost podatkov, prilagajanje potrebam, informiranje in ažurnost tako na področju 
zakonodaje kot poslovanja, pri vsem tem pa je za uspešno poslovanje zelo pomembna tudi 
urejena dokumentacija. (Arkont, računovodski servis, d.o.o., 2013) 
Kakovost računovodskega servisa je odvisna tudi on naročnika računovodskih storitev. 
Kakovost se lahko razlikuje že glede na pričakovanja naročnikov, ki so odvisna predvsem 
od njihovih potreb in želja. Nekdo potrebuje samo obračun DDV-ja, spet drugi bi rad 
uporabil celotno storitev računovodskih servisov. Razlikuje se lahko tudi glede na fazo 
poslovanja podjetja. Podjetje na začetku poslovanja bo želelo imeti čim manjši strošek z 
vodenjem računovodstva, kar pomeni, da od računovodskega servisa pričakuje opravljanje 
samo nujnih del, medtem ko bo podjetje v naslednjih fazah zahtevalo pomoč pri poslovnem 
odločanju. (Vodovnik-Zavšek, 2009, str. 30) Bistvena razlika pri kakovosti je odvisna od 
pravno-organizacijske oblike naročnika, ki se kaže predvsem v obsegu in vsebini letnih 
poročil, v spremljanju poslovanja, v obdavčitvi in tudi pri uporabi posameznih kontov pri 
knjiženju. Naročnike računovodskih storitev pa računovodski servisi delijo v tri skupine, in 
sicer v male in nezahtevne, srednje in delno zahtevne ter velike in zahtevne. (Glažar, 2005, 
str. 30) 
Pri izbiri računovodskega servisa si je zato najboljše odgovoriti na naslednja vprašanja: 
1. Kakšne storitve nudi računovodski servis? 
Pred izbiro je dobro razmisliti, kakšen obseg storitev potrebujete. Osnovne storitve, ki jih 
nudijo računovodski servisi, so vodenje poslovnih knjig in registrov osnovnih sredstev, 
obračunavanje plač in drugih izplačil, obračunavanje DDV ter sestavljanje računovodskih 
izkazov. Poleg osnovnih storitev nudijo tudi izdelavo individualnih poročil, pripravo izpisov 
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odprtih postavk, pripravo pogodb in svetovanje, ki je lahko davčno, kadrovsko, pravno in 
drugo. (Brošura ZRS, 2012, str. 4) 
2. Ali ima računovodski servis zavarovano poklicno odgovornost? 
To pomeni, da računovodski servis izkazuje določeno stopnjo odgovornosti v poslu in s tem 
krije škodo, ki nastane zaradi napake ali opustitve poklicne dolžnosti. (Brošura ZRS, 2012, 
str. 5) 
3. Ali ima računovodski servis že stranko iz dejavnosti, s katero se ukvarja vaše 
podjetje? 
V primeru, da je odgovor pritrdilen, pomeni, da računovodski servis že pozna posebnosti 
dejavnosti, kar omogoča tudi boljše razumevanje. (Brošura ZRS, 2012, str. 5) 
4. Ali boste imeli svojega skrbnika? 
Če ima podjetje več zaposlenih, je velika verjetnost, da vam bo dodelilo svojega skrbnika. 
To predstavlja veliko prednost, saj bo skrbnik poznal vaše podjetje in poslovanje ter vas 
tako sproti opozarjal. (Brošura ZRS, 2012, str. 5) 
5. Kakšne računovodske programe uporabljajo? 
Ustrezna informacijska tehnologija omogoča lažje in hitrejše obdelovanje podatkov ter 
prilagajanje potrebam strank. (Brošura ZRS, 2012, str. 6) 
6. Na kakšen način skrbijo za varnost poslovnih in osebnih podatkov ter varnost 
dokumentarnega sistema? 
Računovodski servis ima dostop do osebnih podatkov zaposlenih in podatkov poslovanja 
podjetja. V tem primeru je priporočljivo varstvo podatkov opredeliti v pogodbi o opravljanju 
računovodskih storitev med stranko in računovodskim servisom. Za zagotavljanje varnosti 
dokumentarnega sistema pa je treba poskrbeti tudi za ustrezno zaščito pred 
nepooblaščenimi vdori in delati varnostne kopije. (Brošura ZRS, 2012, str. 8) 
7. Ali je računovodski servis član stanovske organizacije in ali posluje skladno z njihovo 
etiko in kodeksom? 
Članstvo v stanovski organizaciji pomeni, da imajo računovodski servisi dostop do različnih 
izobraževanj, izmenjav dobrih praks, obvestil o spremembah zakonodaje, kar pomeni, da 
imajo zaposleni v računovodskem servisu možnost nagrajevanja znanja in so sproti 
obveščeni o spremembah. Prav tako se morajo člani ravnati po pravilih, ki so zapisana v 




8. Kakšna je strokovna usposobljenost zaposlenih v računovodskem servisu? 
Področje računovodskih servisov ni zakonsko urejeno, kar pomeni, da lahko računovodsko 
storitev opravlja vsak, zato je priporočljivo povprašati o izobrazbi in izkušnjah ter referencah 
in priporočilih računovodje. (Prima, računovodske storitve, d. o. o., 2015) 
Pri izbiri računovodskega servisa si lahko pomagate tudi s podatkovnimi zbirkami 
računovodskih servisov Zbornice računovodskih servisov, in sicer s/z (GZS, 2016): 
1. REGISTROM ČLANOV ZBORNICE RAČUNOVODSKIH SERVISOV: v register so 
vpisane vse družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 
opravljanje knjigovodske, računovodske, revizijske in davčno-svetovalne 
dejavnosti. (GZS, 2016) 
 
2. KATALOGOM CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE: v tem 
katalogu so predstavljeni vsi računovodski servisi, ki po mnenju ZRS izpolnjujejo 
pogoje za kakovosten računovodski servis. Za vpis v katalog pa morajo biti 
izpolnjeni pogoji za vpis, ki so urejeni v Pravilniku o Katalogu certificiranih 
računovodskih servisov Slovenije in v Pravilniku o priznavanju dodatnega 
izobraževanja. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati računovodski servis, so (GZS, 2016): 
o da ima dejavnost registrirano za opravljanje računovodske in knjigovodske 
dejavnosti, 
o da ima članstvo pri Zbornici računovodskih servisov, 
o da spoštuje Kodeks članov ZRS, 
o da ima opravljen izpit Strokovni vodja računovodskega servisa ali 
pridobljeno potrdilo po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih 
servisov ali strokovni naziv Preizkušeni računovodja ali Računovodja, 
o da s stalnim izobraževanjem zaposlenih dosega najmanj 15 točk letno, 
o da vsake dve leti strokovni vodja opravi e-seminar z e-testom, 
o da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti, 
o da ima zaposleno vsaj eno osebo v rednem delovnem razmerju, 
o da dokaže nekaznovanost direktorja ali nosilca dejavnosti in 
o da ni v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem oziroma v likvidacijskem 
postopku ter da ni prenehal opravljati dejavnosti na podlagi sodne ali druge 
odločbe. 
 
3. SEZNAMOM IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV, KI OPRAVLJAJO 
DEJAVNOST V SKLADU S STANDARDOM IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH 
STORITEV: standard izvajalcev računovodskih servisov je bil sprejet oktobra leta 
2014, in sicer z namenom, da opredeli osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
računovodski servis za kakovostno opravljanje svoje dejavnosti, za zagotavljanje 
ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov. (GZS, 
2016) 
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3.4 RAČUNOVODSKI SERVISI V SLOVENIJI 
V Sloveniji so računovodski servisi dokaj mlada podjetja, saj so se začela ustanavljati šele 
po letu 1990. Takrat se je zaznala tudi potreba po združevanju računovodskih servisov in 
tako je leta 1996 Gospodarska zbornica Slovenije ustanovila Sekcijo podjetij računovodskih, 
knjigovodskih, revizijskih in davčno-svetovalnih storitev (SRKRD). Nato se je Sekcija leta 
1998 preoblikovala v Združenje računovodskih servisov, ta pa se je leta 2009 preimenovala 
v Zbornico računovodskih servisov (ZRS). ZRS danes združuje že 500 družb in samostojnih 
podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. Glavna naloga 
je, da pri svojem delovanju skrbi za ugled računovodske dejavnosti ter zastopa in ščiti 
interes članov na strokovnem in poslovnem področju. Poleg opravlja tudi naloge v korist 
članov, kot so promocija, predlaganje ukrepov in skrb za razvoj ter zagotavljanje poslovnih 
informacij in nasvetov. (GZS, 2016) 
Dejavnost računovodskih servisov spremlja tudi Slovenski inštitut za revizijo, ki je bil 
ustanovljen leta 1994 na podlagi zakona o revidiranju in je za svojega ustanovitelja postavil 
Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Kmalu po ustanovitvi so sprejeli 
temeljne akte, kot so kodeksi, načela in navodila. Za računovodsko dejavnost sta najbolj 
pomembna Kodeks poklicne etike računovodij in Kodeks računovodskih načel. Slovenski 
inštitut za revizijo je aktiven tako na domačem kot tudi tujem strokovnem področju, saj je 
postal pomemben član v Mednarodnem združenju računovodskih strokovnjakov, v Zvezi 
evropskih revizorjev in v Svetu za mednarodne standarde ocenjevalne vrednosti. Sestavljen 
je iz naslednjih organov: Svet (devet članov), ki mu sledijo Direktor, Revizijski svet (sedem 
članov) in Strokovni svet (devet članov), kamor spadajo Sekcija preizkušenih davčnikov, 
Sekcija pooblaščenih ocenjevalcev, Sekcija preizkušenih poslovnih finančnikov, Sekcija 
preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov, Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev in 
Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij. Njegove naloge so, da sprejema in objavlja 
strokovna pravila, določa strokovna znanja in izkušnje ter organizira strokovna 
izobraževanja. 
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) so računovodski servisi razporejeni pod številko 
69.200 in osnovni dejavnosti računovodskih servisov sta opravljanje računovodske, 
knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje. (AJPES, 2016) 
Število registriranih računovodskih servisov se je povečevalo iz leta v leto. Tako je bilo npr. 
leta 1998 registriranih 2.553 računovodskih servisov, leta 2000 je bilo registriranih 2.799, 
leta 2005 že 3.322 registriranih, leta 2007 pa je bilo že kar 3.616 registriranih računovodskih 




Grafikon 1: Število računovodskih servisov 
 
Vir: Lastni 
Na dan 29. 2. 2016 je bilo pod SKD 69.200 registriranih 4.737 aktivnih enot, od tega jih je 
2.121 registriranih kot družba z omejeno odgovornostjo, kar predstavlja 45 % vseh aktivnih 
enot. Kot samostojni podjetnik posameznik je registriranih 2.511 enot in predstavlja 53 % 
aktivnih enot. Preostalih 105 aktivnih enot oziroma preostala 2 % pa predstavljajo delniške 
družbe, komanditne družbe in družbe z neomejeno odgovornostjo. (AJPES, 2016) 


























3.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
Zunanje izvajanje računovodstva ima tako svoje prednosti kot tudi slabosti. Prednosti 
računovodskih servisov so načeloma pri vseh podjetjih podobne, razlike lahko nastajajo 
predvsem zaradi velikosti in pravno-organizacijske oblike podjetja. Prednosti računovodskih 
servisov lahko delimo na finančni in nefinančni vidik, slabosti pa se razlikujejo glede na 
kakovost izbire računovodskega servisa, ki jih ločimo glede na to, ali se pojavljajo že pri 
vzpostavljanju in uvajanju zunanjega računovodstva ali šele pri že ustaljenem partnerskem 
odnosu. (Horvat, 2003, str. 87–103) 
Najpogostejše prednosti računovodskih servisov lahko razdelimo v pet skupin (Greaver, 
1999, str. 4): 
1. Organizacijske prednosti: osredotočenost na glavno dejavnost podjetja in tako tudi 
na povečanje proizvodnje oziroma storitev, boljša kakovost in fleksibilnost ter 
zadovoljstvo strank. 
2. Finančne prednosti: sproščanje novih finančnih virov in povečanje investicij za druge 
namene. 
3. Razvojne prednosti: pridobitev znanj in tehnologije ter s tem nove, boljše ideje in 
izboljšanje poslovanja ter poslovne uspešnosti. 
4. Stroškovne prednosti: prihranek pri stroških. 
5. Prihodkovne prednosti: dostop do novih trgov. 
Ostale prednosti računovodskih servisov so lahko tudi (Horvat, 2003, str. 87–103 in Glas 
gospodarstva, 2010, str. 22–23): 
 cena storitev, 
 zagotavljanje stabilnosti poslovanja, 
 prenos zakonskih odgovornosti na zunanjega partnerja, 
 prihranek časa z urejanjem poslovne dokumentacije, 
 brezskrbnost zaradi nadomeščanja računovodje v primeru odsotnosti ali prekinitve, 
 sodoben informacijski sistem in 
 individualna obravnava strank.  
Slabosti, ki so najpogostejše pri vzpostavljanju partnerskega odnosa z zunanjim izvajalcem, 
so (Horvat, 2003, str. 87–103): 
 skrbni pregled izvajalca in naročnika ni opravljen, 
 pogodba o opravljanju storitev je presplošna, 
 med partnerjema ni skupnih ciljev in zaupanja in 
 žrtvovanje kakovosti za nižjo ceno.  
Pri že ustaljenem zunanjem izvajanju računovodskih storitev pa so najpogostejše slabosti 
naslednje (Horvat, 2003, str. 87–103): 
 odvisnost od zunanjega izvajalca in njegove odzivnosti, 
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 izguba nadzora, 
 nepooblaščeno poslovanje, 
 tveganje poslovne skrivnosti, 
 nezadovoljive storitve, 
 slaba komunikacija med partnerji in 
 neažurno zagotavljanje informacij.  
Prednostim in slabostim se lahko izognemo z dosledno sestavljeno pogodbo o sodelovanju, 




4 PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA ZA KAKOVOSTNO 
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
Dejavnost računovodskih servisov v Sloveniji je neurejena in ohlapna. To pomeni, da 
nimamo nobenega pravilnika, predpisa ali zakona, ki bi opredeljeval pogoje dejavnosti 
računovodskih servisov in računovodij. Najbolj pomembno bi bilo opredeliti, kdo lahko 
ustanovi računovodski servis, kakšno izobrazbo morajo imeti ustanovitelj in zaposleni v 
računovodstvu, kakšne delovne izkušnje so zahtevane in podobno. Namreč, danes lahko 
vsak, ki je polnoleten in opravilno sposoben, odpre računovodski servis in deluje kot 
računovodja, pri čemer pa se ne zaveda, da lahko zaradi pomanjkljive usposobljenosti, tako 
računovodskega servisa kot tudi računovodje same, povzroči nepopravljivo škodo svojim 
naročnikom. Prav tako bi bilo pomembno uvesti obvezno izobraževanje, ki bi se ga moral 
udeležiti vsak zaposleni v računovodstvu ter tako obnoviti svoje znanje in se seznaniti z 
novostmi, ki jim je danes težko slediti, saj se predpisi in zakoni zelo hitro spreminjajo. Za 
kakovostno opravljanje dejavnosti pa je pomembno tudi investiranje v opremo in programe. 
V Sloveniji se za izboljšanje nadzora in kakovosti dejavnosti računovodskih servisov borita 
dve instituciji, vsaka na svoj način. To sta Zbornica računovodskih servisov in Slovenski 
inštitut za revizijo. 
Poleg omenjenih institucij pa k izboljšanju računovodske dejavnosti posredno pripomorejo 
tudi izobraževalne institucije, kot so srednje šole in fakultete, ki razpisujejo smer 
izobraževanja računovodstvo.  
4.1 STROKOVNI NAZIV ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V SKLADU S 
STANDARDOM 
Zaradi težav, s katerimi se soočajo računovodski servisi, je Upravni zbor ZRS oblikoval 
Standard izvajalcev računovodskih dejavnosti po norveškem modelu. (GZS, 2016) 
Namen standarda je opredeliti osnovne pogoje izvajalcem dejavnosti računovodskih 
servisov za kakovostno izvedbo storitev, zagotavljanje ustreznega kadra, delovnega okolja 
in odnosa do naročnikov ter s tem tudi zaščititi uporabnike računovodskih servisov. (GZS, 
2016) 
Standard izvajalcev računovodskih storitev opredeljuje (GZS, 2016):  
1. OSNOVNE POJME: kot so, kdo je izvajalec in kdo naročnik, kaj so računovodske 
storitve in računovodenje, kaj je podatek, informacija in dokumentacija ter kakšno 
mora biti delovno okolje. 
2. IZVAJANJE STORITVE: to so računovodske storitve in se delijo po sistemu 
poslovodnega, izvajalnega, informacijskega računovodstva in na neračunovodske 
storitve. 
3. KADRE: določa, kakšno osebo mora imeti računovodski servis zaposleno in se 
nanaša na strukturo, izobraževanje in pogodbeno razmerje.  
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4. DELOVNO OKOLJE: tukaj sta pomembna predvsem prostor in njegova oprema.  
5. NAROČNIKE: pri naročniku sta pomembni predvsem ponudba storitve in cena, 
vendar pa ne gre pozabiti na zavarovanja in pogodbe. 
Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev 
lahko pridobi vsak, ki na ZRS odda izpolnjene in podpisane naslednje izjave (GZS, 2016):  
 Izjava izvajalca računovodskih storitev, 
 Izjava o številu zaposlenih oseb in potrdilo o zaposlitvi ustrezno usposobljene 
osebe, 
 Izjava o resničnosti in verodostojnosti podatkov v izjavi izvajalca računovodskih 
storitev, 
 Izjava o dostopu do podatkov na sedežu podjetja. 
Vendar pa lahko ZRS izdano potrdilo, po odločanju strokovne komisije, kadar koli prekliče, 
če izvajalec računovodskih storitev krši oziroma ne izpolnjuje standarda. 
Slika 11: Izjava za pridobitev potrdila 
 
Vir: GZS (2016) 
4.2 STROKOVNI VODJA RAČUNOVODSKEGA SERVISA 
ZRS je želela prispevati k ureditvi stanja dejavnosti računovodskih servisov, da bi le-ti bili 
na primerni ravni kakovosti. V ta namen so na pobudo svojih članov ustanovili program za 
pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa. S tem so dali svojim članom 
možnost, da opravijo izobraževanje ter nato preverijo svoje znanje z izpitom pred strokovno 
komisijo in o svojem znanju pridobijo certificirano potrdilo. (GZS, 2016) 
V program in na izpit se lahko vpiše vsak, ki ima visokošolsko izobrazbo in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih 
izkušenj na področju računovodstva, ter poravna ceno izpita, ki znaša 195,00 EUR + 22% 
DDV. Program je razdeljen na tematske sklope, katerih cilj je opredeliti znanje in pogoje za 
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uspešno opravljen izpit. Razpisana sta najmanj dva izpitna roka letno, in sicer spomladanski 
in jesenski izpitni rok. Izpit poteka v dveh delih in ga udeleženci opravljajo s pomočjo 
uporabe računalniškega programa na sedežu ZRS. Prvi del je teoretično znanje, ki ga 
udeleženci opravljajo pisno z odgovarjanjem na vprašanja abc, drugi del pa je praktično 
znanje, kjer se rešuje namišljeni praktični primer. Udeleženec ima s pomočjo spletne 
aplikacije na voljo tudi učinkovite priprave na izpit, in sicer tako, da s plačilom 65,00 EUR 
+ 22% DDV pridobi osemdnevni dostop do aplikacije, kjer ima na voljo več kot 200 
vprašanj, ki so zastavljena na različne načine. Za uspešno opravljen izpit mora kandidat 
zbrati najmanj 60 % vseh možnih točk iz vseh tematskih sklopov skupaj in najmanj 50 % 
možnih točk iz vsakega posameznega tematskega sklopa. Na koncu se vsakemu kandidatu, 
ki je uspešno opravil izpit, izda certifikat, s katerim se mu podeli naziv Strokovni vodja 
računovodskega servisa. (GZS, 2016) 
Udeleženci izobraževanja za naziv Strokovni vodja računovodskega servisa predelajo snov, 
ki je strjena v tematske sklope, ki so jim podlaga različni zakoni, predpisi, pravilniki in 
kodeksi. Ti tematski sklopi so (GZS, 2016): 
1. RAČUNOVODSTVO IN RAČUNOVODSKI PREDPISI 
a. Računovodski predpisi: temelji bilančnega prava, temeljne računovodske 
predpostavke, vsebina splošnih SRS, namen in cilji revidiranja, vrste revizij 
ter področja revidiranja, računovodske rešitve, vodenje poslovnih knjig in 
izdelava letnih poročil, povezanost mednarodnih in slovenskih 
računovodskih standardov. 
b. Računovodski izkazi in njihova analiza: sestavljanje bilance stanja, izkaza 
poslovnega izida, izkaza denarnega toka, izkaza gibanja kapitala, izkaza 
vseobsegajočega donosa, pojasnila in razkritja k računovodskim izkazom 
ter njihov pomen in namen, vsebina letnega poročila in njegova priprava. 
c. Poslovodno računovodstvo in matematika v računovodstvu: vsebina in 
namen poslovodnega računovodstva, informacije za odločanje o 
investiranju, o stroških, kalkuliranje stroškovne, prodajne in nabavne cene 
ter osnove poslovne matematike. 
 
2. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 
a. Davki v Sloveniji: značilnosti posrednih in neposrednih davkov ter vloga in 
pomen posameznih davkov. 
b. Neposredni davki: posebnosti pri obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih 
oseb ter obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost ter 
posebnega davka na določene prejemke. 
c. Posredni davki: DDV, trošarine, obdavčevanje prometa nepremičnin in 
osebnih vozil s posebnimi prometnimi davki in obračun davka na finančne 
storitve.  
d. Obdavčitev premoženja, dediščin in daril: obdavčitve dediščin in daril ter 
vodnih plovil in premoženja. 
e. Davčni postopki in davčna služba: načela davčnega postopka, kdo so 
zavezanci ter njihove pravice in dolžnosti, organizacija in naloge davčne 
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službe, davčni register, postopek pobiranja posameznih vrst davkov, vrste 
in potek davčnega postopka, pravila vročanja, pravice in obveznosti 
davčnih zavezancev v davčnem postopku in druge značilnosti. 
 
3. PRAVNI VIDIK GOSPODARSKEGA IN FINANČNEGA POSLOVANJA 
a. Temelji prava EU: pravni viri in institucije EU ter razmerja med pravom EU 
in nacionalnim pravom. 
b. Pravna ureditev gospodarskih in drugih pravnih subjektov: pravna ureditev 
in pravni položaj gospodarskih družb, samostojnega podjetnika, zavodov, 
društev in drugih ter poslovanje tujega podjetja v Sloveniji. 
c. Obligacijska razmerja: nastanek in učinek ter prenehanje obveznosti. 
d. Finančno poslovanje: osnovna pravila plačilnega prometa, blagajniškega 
poslovanja in pravna ureditev izvršbe. 
e. Delovno pravo: Zakon o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe ter 
pomembne značilnosti v zvezi s sklenitvijo in prekinitvijo delovnega 
razmerja, kot so zakonske osnove plač in ostalih prejemkov delavcev, 
pogodba o zaposlitvi, obvestila o letnem dopustu, redna in izredna 
odpoved, plača delavca, zaposlitev invalida, povračila stroškov v zvezi z 
delom, drugi osebni prejemki, varstvo osebnih podatkov in promocija 
zdravja na delovnem mestu. 
 
4. ORGANIZIRANJE IN VODENJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA 
a. Organizacija storitev: organizacija sistema knjigovodskih listin, poslovnih 
knjig, zajem podatkov ter načrtovanja in poročanja. 
b. Organizacija zmožnosti: organiziranje usposabljanja zaposlenih, 
organizacijske strukture izvajalcev računovodskih storitev, programska 
oprema ter organizacija arhivske dokumentacije v računovodskem servisu. 
c. Odnos do naročnika: vrednotenje storitev, izpolnjevanje pogodbenih 
razmerij, Kodeks članov Zbornice računovodskih servisov in Kodeks 
poklicne etike računovodje, naloge računovodskega servisa, varstvo 
osebnih podatkov, pogodba z naročnikom, odgovornost pravne osebe za 
kazniva dejanja in primopredaja knjigovodske dokumentacije. 
4.3 STROKOVNI NAZIV PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA 
Prav tako je svoj delež k ureditvi računovodske dejavnosti želel prispevati tudi Slovenski 
inštitut za revizijo, in sicer tako, da je razpisal izobraževalni program za pridobitev 
strokovnega naziva Preizkušeni računovodja. S tem je želel ločiti posameznike od ostale 
množice, in sicer tako, da s svojim delovanjem in znanjem prispevajo k večji vrednosti 
podjetja, saj bodo zaradi izobraževanja bolj strokovno in etično podkovani. 
Na izobraževanje in izpit se lahko vpiše vsak, ki je zaključil najmanj študijski program prve 
stopnje oziroma najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo, ima visoko raven aktivnega 
znanja slovenščine in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje ter 
poravna ceno izobraževanja, ki znaša 3.237,00 EUR + 22% DDV. Izobraževanje je 
razpisano, če je prijavljeno najmanj 15 kandidatov. Traja 161 ur in je sestavljeno iz desetih 
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predmetov. To so Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij, Poslovne finance 
in finančno analiziranje, Poklicna etika in poslovno komuniciranje, Računovodenje in 
Slovenski računovodski standardi, Računovodstvo za odločanje, Sestavitev letnega poročila, 
konsolidiranje in revidiranje, Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje, Mednarodni 
računovodski standardi, Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb in Posebnosti 
računovodenja v drugih organizacijah. Izpit je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je 
treba pisno opraviti vse izpite iz posameznih predmetov, za katere sta na voljo vsaj dva 
izpitna roka, ki pa morajo biti opravljeni najkasneje v treh letih po vpisu. Za uspešno 
opravljen izpit se šteje, ko udeleženi zbere najmanj 51 % možnih točk. V drugem delu pa 
udeleženi ustno predstavi in zagovarja zaključno delo ter odgovarja na zastavljena 
vprašanja pred tričlansko komisijo. Zaključno delo mora obsegati 40 strani in traja do 60 
minut ter mora biti opravljeno najkasneje v dveh letih po opravljenem zadnjem izpitu. 
Inštitut po uspešno opravljenih vseh obveznostih izda kandidatu potrdilo o pridobitvi 
strokovnega naziva, ki je aktiven dve leti. (Pravilnik) 
Slika 12: Predmetnik izobraževanja Preizkušeni računovodja 
Predmet Nosilec Ure 
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina 16 
Poslovne finance in finančno analiziranje Dr. Metka Duhovnik 18 
Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc 5 
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi Dr. Marjan Odar 20 
Računovodstvo za odločanje Dr. Slavka Kavčič 22 
Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje Mateja Vrankar 14 
Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje Leon Živec 10 
Mednarodni računovodski standardi Dr. Marjan Odar 20 
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb Dr. Marjan Odar 20 
Posebnosti računovodenja v drugih organizacijah Dr. Slavka Kavčič 16 
Skupaj 161 
Vir: Slovenski inštitut za revizijo (2016) 
4.4 STROKOVNI NAZIV RAČUNOVODJA 
Slovenski inštitut za revizijo je poleg izobraževalnega programa Preizkušeni računovodja 
razpisal tudi izobraževalni program za pridobitev naziva Računovodja. Naziv Računovodja 
zagotavlja zaposlenim v računovodstvu in prav tako tudi delodajalcem in naročnikom 
pridobitev potrebnega znanja za opravljanje računovodskih storitev. 
Na izobraževanje in izpit se lahko vpiše vsak, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo, aktivno 
obvlada slovenski jezik, ima dve leti delovnih izkušenj v računovodstvu in ni bil 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. Sestavljeno je iz naslednjih desetih predmetov, 
ki so Uvod v računovodstvo, Finančno računovodstvo, Stroškovno računovodstvo, 
Poslovodno računovodstvo, Kontrola in revizija, Organizacijski in kadrovski vidik 
računovodstva, Finančno poslovanje, Gospodarsko pravo, Davki in Poslovna matematika. 
Strokovni izpit je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu udeleženec opravi izpite iz 
posameznih predmetov, za katere ima na voljo dva redna izpitna roka, enega v marcu in 
drugega v septembru, ali izredni izpitni rok, ki je deset dni po končanem predavanju za 
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posamezni predmet. Za uspešno opravljen izpit se šteje, če kandidat prejme oceno zelo 
uspešno ali uspešno. V drugem delu pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno 
odgovarja na postavljena vprašanja tričlanske komisije. Zaključno delo obsega od 20 do 40 
strani in traja do 45 minut. Inštitut izda kandidatu, ko opravi strokovni izpit, certifikat in 
podeli strokovni naziv Računovodja, ki je aktiven dve leti. (Pravilnik) 
4.5 ANALIZA KAKOVOSTNEGA KADRA V DEJAVNOSTI RAČUNOVODSKIH 
SERVISOV 
Za zgoraj omenjene in opisane strokovne nazive se vodi tudi seznam oziroma register 
oziroma katalog, kamor se vpišejo osebe, ki so te strokovne nazive pridobile.  
ZRS tako vodi seznam oseb, ki so pridobile potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s 
standardom in certifikat za strokovni naziv Strokovni vodja računovodskega servisa in na 
podlagi omenjenega certifikata se posledično v Katalog certificiranih računovodskih servisov 
Slovenije vpiše tudi računovodski servis, iz katerega prihaja udeleženec. Slovenski inštitut 
za revizijo vodi register oseb, ki so uspešno zaključile izobraževanje za pridobitev naziva 
Preizkušeni računovodja in naziva Računovodja ter posebej vodi tudi register aktivnih 
nazivov. 
V Zbornico računovodskih servisov je včlanjenih le 489 računovodskih servisov od skoraj 
5.000, ki jih je registriranih v Sloveniji. Od tega jih ima 110 potrdilo o opravljanju dejavnosti 
v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev. To pomeni, da se ti računovodski 
servisi, med katerimi jih ima 96 dejavnost registrirano kot d. o. o., 12 kot s. p., en kot d. d. 
in en kot d. n. o. ter jih 57 prihaja iz območja Ljubljane, sedem iz območja Maribora, 17 iz 
celjskega območja, 11 iz kranjskega, štirje iz novogoriškega, 6 iz koprskega, dva iz 
novomeškega in trije z območja Murske Sobote, trudijo opravljati dejavnost kakovostno. 
Od vseh članov ZRS je 87 računovodskih servisov vpisanih v Katalog certificiranih 
računovodskih servisov Slovenije, kar pomeni, da je vsaj eden od zaposlenih ali celo 
ustanovitelj računovodskega servisa uspešno opravil izpit in pridobil certifikat, s čimer 
dokazuje znanje in usposobljenost ter tudi garancijo za kakovostno opravljanje dejavnosti. 
Po starem programu usposabljanja za vodenje računovodskega servisa je izpit opravilo 207 
oseb, po novem programu pa je 44 oseb pridobilo certifikat Strokovni vodja računovodskega 
servisa (GZS, 2016). Od omenjenih 87 certificiranih računovodskih servisov jih ima, glede 
na pravno-organizacijsko obliko računovodskih servisov, 75 dejavnost registrirano kot d. o. 
o., 11 kot s. p. in en kot d. d. Največ jih ima registriran sedež v ljubljanskem okolju, in sicer 
47, trije v mariborskem, 13 v celjskem, devet v kranjskem, trije v novogoriškem, osem v 
koprskem, en v novomeškem in trije v murskosoboškem okraju. Glede na število zaposlenih 
pa je razporeditev naslednja: 56 računovodskih servisov ima do pet zaposlenih, 25 jih ima 
med šest in 15 zaposlenih, pet med 16 in 30 zaposlenih in samo en računovodski servis ima 
med 31 in 50 zaposlenih. 
Izobraževanje za strokovni naziv Preizkušeni računovodja, ki ga izvaja Slovenski inštitut za 
revizijo, je uspešno zaključilo 265 oseb, 225 žensk in 40 moških. Od tega jih je le 35, 27 
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žensk in samo šest moških, aktivnih. To pomeni, da so izobraževanje pravkar zaključili ali 
pa so znanje obnovili, in sicer tako, da so vpisali dodatno izobraževanje v obsegu 30 ur 
letno. Ti Preizkušeni računovodje so zaposleni ali v računovodskem servisu ali v 
računovodskem oddelku nekega podjetja. Prav tako kot izobraževanje za strokovni naziv 
Preizkušeni računovodja pa Slovenski inštitut za revizijo izvaja tudi izobraževanje za 
strokovni naziv Računovodja. Uspešno ga je zaključilo in tako pridobilo certifikat 80 oseb, 
in sicer 74 žensk in šest moških. Tistih, ki so izobraževanje pravkar zaključili ali obnovili 








Predstavili smo računovodstvo, katerega začetek sega v leto 3600 pred našim štetjem. 
Njegove najpomembnejše sestavine so kontni načrt, poslovne knjige in knjigovodske listine. 
Za opravljanje tako glavne kot vseh ostalih nalog pa so pomembni tudi računovodski 
sistemi, sredstva in stroški ter prihodki in odhodki. Končno in najpomembnejše opravilo, ki 
ga morata računovodja, ki mu pomaga knjigovodja, in računovodska služba opraviti, pa je 
sestava računovodskih izkazov, kamor spadata bilanca uspeha in izkaz poslovnega izida ter 
njihova razlaga. 
V Sloveniji je lahko vsakdo računovodja in prav tako lahko vsak odpre svoj računovodski 
servis. Zato se srečujemo s težavo hitrega naraščanja števila računovodij in računovodskih 
servisov, ki pa se je začela že leta 1990. Posledica tega je neurejena in ohlapna dejavnost. 
Danes je pomembno predvsem, da naročnik pametno izbere računovodski servis, pri čemer 
mora najbolj biti pozoren na kakovostno opravljanje storitve. Pred izbiro računovodskega 
servisa se je dobro pozanimati, kakšen obseg storitev nam računovodski servis lahko nudi, 
ali uporablja ustrezen računovodski program, ali nudi varovanje osebnih in poslovnih 
podatkov ter poklicno odgovornost ter ne nazadnje tudi, kako so strokovno usposobljeni 
zaposleni in ali se držijo računovodskih kodeksov. V nasprotnem primeru lahko naletimo na 
pomanjkljivosti in posledično imamo nepopravljivo škodo za podjetje. 
Omenjene težave pa se zavedata tudi Zbornica računovodskih servisov in Slovenski inštitut 
za revizijo, ki sta na pobudo članov oblikovala Standard izvajalcev računovodskih storitev. 
Na podlagi izpolnjene in podpisane izjave lahko pridobite potrdilo o opravljanju dejavnosti 
v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, ki ga je danes prejelo že 110 
računovodskih servisov. Prav tako sta ustanovi začeli organizirati izobraževanja. Udeležite 
se lahko izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva Strokovni vodja računovodskega 
servisa, Preizkušeni računovodja in Računovodja. Po uspešno zaključenem izobraževanju 
udeleženec prejme certifikat za dokazilo. Glede na to, da omenjena izobraževanja niso 
obvezna in so plačljiva, se jih je do danes udeležilo 596 oseb, ki so ga tudi uspešno 
zaključile. V zameno nudijo kakovostno izvedbo storitve in široko znanje na različnih 
področjih, ki so pomembna v računovodski službi.  
Kljub temu pa omenjeni standard in izobraževanja ne zagotavljajo, da je ta računovodja 
oziroma računovodski servis brezhiben in zanesljiv, ampak vseeno daje neki boljši vtis, vsaj 
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